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'K' E arahmelahirkanmodalinsan
yang cemerlang dan efektif,
aspekpendidikanharusberge-
, rakseiringdenganpengalaman
kerjasupayaproduktivitidapat
dijanadenganlebihbaikdansistematik.
Palingpentingprogram-programpem-
bentukan modal insan tidak boleh
diletakkandibahukerajaansemata-mata.
Menyedarihakikatitu,UPM Education&
Training Sdn. Bhd. (UPMET) yang aktif
dalambidangpendidikanmisalnyaberpe-
rananmengurusdanmengendalikanpro-
'gramataupunkursusmelibatkanpemba-
ngunanprofesionaldanjugalatihanberkai-
tandenganperkembanganteknologi.
Ditubuhkanpada16Mac 2009,UPMET
yangberkonsepkanpembelajaransepan-
janghayat,menawarkanprogram-program
jangkapendekkomprehensifdi dalampel-
bagaidisplin.
Menerusi langkahitu, UPMET optimis
,dapatmembantunegaradalammengatasi
keperluandankeupayaansesebuahorga-
nisasiuntukmenempuhicabaranpasaran
globalbagimembantunegaramelahirkan
pekerjayangberpengetahuansertameni-
tikberatkan pembangunansahsiah dan
modalinsan.
Selaindaripada'menguruskanprogram-
programyangberasaskanpembangunan
dan latihan, UPMET juga menawarkan
ProgramPendidikanJarakJauh (PJJ) UPM
danjugaProgramKerjasamaUPM-IPTS.
Penawaranprogram-programini sebe-
namyamemberipeluangkepadasesiapa
sahajayanginginmeningkatkantarafpen-
didikanuntukmenyambungpelajaranserta
memperbaikitarafhidupmasing-masing.
Sementaraitu, kaedahpembelajaranPH
adalahmelaluipembelajaransecarakendiri
denganbimbingantutorberkelayakanyang
dilantik di pusat-pusat pembelajaran
UPMET di seluruh Malaysia termasuk
Sabah dan Sarawakbagi memudahkan
prosespemindahanpengetahuansecara
menyeluruhdapatdicapai.
Menariknya, para pelajar berpeluang
bertemupensyarahmelalui persidangan
videosemasakelasmengikutjadualyang
telahdi-susun.
Spl::linrhrin::lrh j,:>j,:>n",,,lrrmu:>nn"Tnj,,,_
lajaran seperti nota dan modul'yang
disediakan,parapelajarjugabolehmemuat
turunvideosesibersemukauntukrujukan.
Menerusikemudahanini, parapelajar
. dapatmenamatkanpengajianmerekadalam
tempohempathinggaempatahunsetengah
samasepertipelajarsepenuhmasaUPM.
Kaedahpendidikanini berupayamena-
warkanpeluangpembelajaranyangfleksi-
beldi sampingmerealisasikankonseppem-
belajaranberterusansepanjanghayat.
Malah,melaluipembelajaransecaraPH
mampumenghasilkanpelajaryangcelik
teknologimaklumat(IT)dandapatmeman-
faatkanpengetahuantersebutdi dalam
pembelajarandankehidupan.
Pelajarberupayamenanganicabaranserta
peluangpendidikanpadahari ini dengan
penggunaanIT. Iajugamampumeningkat-
kan tahapkeberkesananpengajarandan
pembelajaranmelaluipenggunaanteknologi
pendidikanyangbersesuaian.
Selain daripada menguruskan program
berasaskan pembangunan dan latihan,
UPMET menawarkan Program
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) UPM dan
juga ~rogramKerjasama UPM-IPTS.
